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Datos estructurales del valle inferior de los rios Nalón 
y Narcea (Asturias) (*) 
por hI. TORRES  LOSSO SO y J. A. LIARTÍSEZ ÁLV.\REZI 
Se describen las características estructurales de la zona 
comprendida entre Oviedo-Avilés y Salas (Asturias). Desta- 
ca la presencia de un conjunto de estructuras plegadas y ca- 
balgantes hercínicas, con dirección general NE-SW. Sobre 
éstas inciden otras, oblicuas, que las replieguan y resultan 
mucho más laxas. El  Mesozoico y Terciario, suavemeiltc 
plegados, se disponen en las depresiones creadas por los ca- 
balgamiento~ reactivados, falla cantábrica y ondulaciones re- 
sultantes del replegamiento. 
In this paper the structural characteristics of the zone 
between Oviedo-Avilés and Salas (Asturias) are described. 
The presence of a set of folded and thrusted Hercynian struc- 
tures is to be noticed. These structures have a NE-SW di- 
rection. Over these structures are other oblique structures 
which fold and make them more gentle. The Mesozoic and 
Tertiary slightly folded range in the depressions created by 
the reactivated thrusts, Cantabrian fault and undulations 
resulting of the folding. 
E n  la presente nota queremos adelantar algunas 
precisiones de carácter estructural general sobre esta 
zona. Los antecedentes son numerosos. En  la refe- 
rencia bibliográfica que acompaña, se citan los más 
importantes. Agradecemos al señor Valdés-Leal los 
datos que nos facilitó, relacionados con algunos do- 
minios de la región. 
E n  la zona se distinguen los siguientes elementos 
estratigráficos. 
" La presente nota constituye un avance de datos sobre una tesis 
doctoral en curso (X.T.A.). Los trabajos se realizaron con el apoyo del C.S.I.C. y Ayuda a la Investigación en las Escuelas Técnicas. Labo- 
ratorio de Geología Estructural. Escuela de Minas (Oviedo). 
Precámbrico. - Serie pizarrosa-detrítica, meta- 
mórfica. Sus afloramientos son muy reducidos. 
Cávnbrico. - Existen dos grupos de afloramien- 
tos: 1) E n  la zona noroccidental. Serie compleja de 
pizarras verdosas, areniscas pardas y cuarcitas blan- 
quecinas preferentemente. Esporádicas intercalaciones 
de naturaleza calcáreo-dolomítica. Georgiense al Pots- 
damiense (Cuarcitas de Cándana y serie de los Ca- 
bos). 2) E n  la zona frontal de los cabalgawzientos y 
extremo suroccidental de la región. Se reconocen 
cuarcitas (Formación Herrería) ; dolomías, calizas y 
pizarras rojas (Formación de Láncara) ; pizarras con 
intercalaciones de cuarcitas y areniscas (Formación 
Oville). Georgiense al Potsdamiense-Tremadoc. 
Silúrico (Silúrico- Ordovicico) . - Formado por : 
1) masas potentes de cuarcitas. (Cuarcitas Armori- 
canas-Skiddawiense). 2) Series, discontinuas, de pi- 
zarras oscuras con intercalaciones de areniscas (Co- 
rral, Formigoso, probablemente). Llandovery-Wenloc. 
Devónico (Tramo bajo). - Comprende los si- 
guientes elementos litoestratigráficos característicos : 
a) "Areniscas de Fzhrada" Ludlow (Si1úrico)-Gedi- 
niense; b) "Calizas de Nieva7' (Gediniense-siegenien- 
se); c) '(Calizas de Ferroñes" (Siegeniense-Em- 
siense); d) ('Calizas de Arnao" (Emsiense); e) "Ca- 
lizas de Moniello" (Eifeliense). 
Devónico (Trawo  alto). - Incluimos en esta 
agrupación los niveles litoestratigráficos siguientes : 
f) "Areniscas del Naranco" (Areniscas de Gossele- 
tia) Eifeliense-Givetiense; g) "Calizas de Candas" 
(Givetiense-Frasniense); h) Areniscas de Candás 
(Frasniense-Fameniense). 
Carbonifero (Caliza de Montaña. Serie de la 
"griotte" carbonifera). - Calizas, pizarras y margas 
de color rojizo intenso (griotte). Calizas grisáceas cla- 
ras, con zonas doloniitizadas (Caliza de Montaña). 
Viseense y Namuriense. 
Carbonifero (Prodahctivo basal). - Serie alternan- 
te de pizarras y areniscas. Intercalaciones de calizas 
y algunas capas de carbón (Namuriense-Westfa- 
liense). 
Carbonifero (Estefaniense). - Serie compleja de 
pizarras pardas y negruzcas con frecuentes interca- 
laciones de areniscas. Algunas capas de carbón de 
importancia (Estefaniense B, probablemente). 
Permotrias (?). - Conglomerado grosero de can- 
tos cuarcíticos, con zonas de areniscas y cuarcitas. 
Habitualmente tiene pátina ferruginosa. Posición es- 
tratigráfica dificil de discernir. 
Triásico. - Conjunto litológico complejo y monó- 
tono constituido por arcillas y margas rojas, calizas 
rojizas algo margosas, conglomerados de matriz rojiza 
y yesos. Se considera que puedan representar, al 
menos, el Keuper. 
~urásico (Calizas de Gijón). - Nivel litoestra- 
tigráfico calcáreo-dolomítico, con alguna intercalación 
de pizarras y margas, en la zona basa1 (Lías). 
Conglot>zerado de Salinas. - Conglomerados cuar- 
z o s , ~ ~  con matriz arenosa. Zonas específicamente are- 
nosas e intercalaciones de arcillas de diversos colores. 
Consideramos que pueda ser Jurásico (Kimmerid- 
giense) o Cretácico. 
Cretácico. - Serie compleja de materiales clara- 
inente discordantes sobre el Paleozoico. Forman parte 
de la misma los siguientes elementos litológicos: 
a) conglon~erados y arenas; b) calizas, arenas, mar- 
gas grises y arcillas de diversos colores; c) calizas 
arenosas amarillentas (Aptiense al Turonense). 
Terciario. - Serie discordante, compleja y muy 
variable. Forman parte de la misma, arenas, arcillas, 
margas, conglomerados, calizas blanquecinas y mar- 
gas yesíferas (Eoceno-Oligoceno). 
Existen varios afloramientos, discordantes y con- 
cordante~, de rocas eruptivas. Los plutones discor- 
d a n t e ~  más importantes se disponen en las inmedia- 
cio,pes de Acellana y proximidades de Soto de los 
Infqntes. Se trata de rocas granitoideas. 
Las formaciones cuaternarias tienen importancia. 
Des&can: a) Depósitos aluviales y fragmentos de 
tcrrawcs del Nalón y Narcea; b) Depósitos de la 
"xqsg" costera; c) Coluviones, de diversa índole y 
d j  Dapósitos costeros y de las rias. 
En, la región se pueden diferenciar las unidades 
g@bgico-estyucturales si.guientes : 1. Unidad cabal- 
ggn.@'occa'dental; 11. y n i d d  del zócalo paleozoico; 
111. Unidad de Ea cobertera rneso-terciaria. 
1. La unidad occidental está definida por la pre- 
sencia de un complejo accidente cabalga-nte que se 
sigue desde La Espina a San Esteban y, después, 
por Arnao y Nieva, para continuar, fuera de esta 
zona, hasta las proximidades del cabo de Peñas. Ele- 
mentos individualizados del mismo son; (a) el isleo 
de Acellana; (b) el frente cabalgante fallado que se 
extiende desde La Espina a La Arena y (c) el 
también frente de cabalgamiento, que se puede reco- 
nocer desde las proximidades de Soto del Barco 
hacia la costa de Arnao y San Juan de Nieva. En  
la zona frontal de esta unidad existen deformaciones 
de nexo dinamometamórfico. 
11. En el zócalo paleozoico se distinguen, como 
elementos unitarios, un complejo conjunto de plie- 
gues y cabalgamientos, orientados de NE a SW, con 
un suave arqueamiento hacia el E y ondulaciones 
de sus elementos axiales. De Oeste a Este se pueden 
caracterizar las siguientes estructuras : 1. anticlinal 
cabalgante de El  Viso ; 2. anticlinal de Vidias ; 3. an- 
ticlinal de Rañadoiro; 4. sinclinal de Soto de Los In- 
fantes; 5. anticlinal de Courio; 6. sinclinal de Oviña- 
na-Cornellana; 7. anticlinal cabalgante y replegado 
de las sierras de Pedroiro y Sollera; 8. sinclinales 
cabalgados de La Fueja y La Vega; 9. unidad cabal- 
gante de la sierra del Pedroso-Monte Areo-Torres, 
con los frentes de Pedroso, Soto y Ferroñes (semi- 
ventana de Ferroñes) ; 10. sinclinorio de Valduno ; 
11. anticlinal de Trubia; 12. sinclinorio replegado 
y cabalgante de la sierra del Naranco; 13. sinclinal 
de Las Caldas. 14. anticlinal de Bueño; 15. sincli- 
nal de Ferreros y 16. anticlinorio de Argame. 
111. Los depósitos mesozoicos y terciarios recu- 
bren parcialmente el zócalo paleozoico. Se pueden 
distinguir tres unidades de cobertera; a) la cubeta 
terciaria de Grado; b) las depresiones cretácicas y 
terciarias de Oviedo y Llanera y c) la depresión 
mesozoica de Avilés-Villabona. Los depósitos del ter- 
ciario de Grado se apoyan discordantes y disconfor- 
mes sobre el Paleozoico. Se acumularon en la suave 
ondulación sinclinal creada por el cabeceo de los plie- 
gues paleozoicos, debido a la presencia de deforma- 
ciones oblicuas. Las depresiones de Oviedo y Llanera 
se relacionan entre sí en la zona oriental. Sus mate- 
riales son subhorizontales o con débil buzamiento 
septentrional. E n  muy pocos casos definen estructu- 
ras plegadas laxas. El límite norte viene determinado 
por una compleja línea de fallas con carácter cabal- 
gante en muchos casos. Los depósitos mesozoicos 
que se siguen de Avilés a Villabona son discordantes 
sobre el Paleozoico. Tienen una disposición subhori- 
zontal o suavemente in-clinada hacia el NE. Existen 
multitud de fracturas y fallas que de1,imitan o frac- 
cionan los afloramientos. Entre todas cabe destacar 
el sistema de dirección general NW-SE. 
a) Las estructuras plegadas o cabalgantes de di- 
rección general NE-SW y las que interfieren, obli- 
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cuamente, con éstas, f u e r o n  originadas por el proceso 
orogénico hercínico (Preestefaniense y Postestefa- 
niense) y s o n  consecuentes y relacionables con las  
correspondientes del "Arco medio" de la Rodilla 
Astúrica) (MARTÍNEZ ALVAREZ y col. 1964, 1966, 
1968). 
b) L a s  diversas fo rmas  estructurales de la  cv 
bertera  se relacionan, orogénicamente, con  las  defor-  
maciones alpinas (pre y posteocénicas). Sus porme- 
nores  estructurales muestran una clara dependencia 
del zócalo y d e  los siguientes aspectos del mismo:  
1) presencia de cabalgamientos reactivados; 2) exis- 
tencia de deformaciones, con posición oblicua a l  ple- 
gamiento principal del zócalo, y 3) localización de 
una zona de fractura (Falla Cantábrica) del zócalo, 
que  pasa p o r  la región d e  Villabona-Avilés, la cual 
f u e  reactivada durante los tiempos mesozoicos y ter- 
ciarios. 
Oviedo, diciembre 1968. 
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